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Der gives et kort populært resume på dansk (ca. ½ side) egnet til offentliggørelse af afhandlingens 
titel, hovedindhold, resultater og nyskabelser samt potentiel nyttiggørelse heraf: 
 
Selvreparerende antikorrosive malinger er multikomponente såkaldte ”smarte” materialer, 
der er blevet foreslået som en vidtgående måde at korrosionsbeskytte fjerntliggende 
stålstrukturer, som f.eks. off shore vindmøller, på. Den på nuværende tidspunkt mest 
lovende teknologivej er baseret på mikrokapsler fyldt op med aktivt stof og har været i 
fokus i indeværende arbejde. Mikrokapslerne består af en faststof skal af polymer med et 
væskeformigt kernemateriale. Når en mikrorevne dannes, på grund af intern opbygget 
spænding eller en fysisk skade, og bevæger sig igennem malingen brydes kapslerne og det 
kemisk aktive kernestof flyder ud i revnen, drevet af kapillarkræfter, og reparerer skaden 
ved en kemisk reaktion. Metoden er anvendt her i udviklingen af en epoxy-baseret 
selvreparerende antikorrosiv maling til brug for korrosionsbeskyttelse over vand. Fokus har 
været på undersøgelsen af praktiske forhold i forbindelse med udvikling og test af en sådan 
maling. Resultaterne har vist, at det er muligt at dispergere mikrokapslerne i en maling og at 
malingens mekaniske egenskaber ikke ødelægges af kapslernes tilstedeværelse. Desuden er 
en syntese optimeret til indkapsling af relativt viskøse materialer og en fraktionering af 
mikrokapslerne i forskellige størrelsesfraktioner kan håndteres ved brug af en metalsi belagt 
med en flourbaseret maling. En række yderligere forhold skal afklares før en 
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